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В рамках НИРС была проведена оценка современного состояния 
редукторостроения в области серийных редукторов. Базой 
исследования послужили материалы кабинета нормативно-
технической документации и технической библиотеки ПГТУ и 
данные, размещѐнные заводами – изготовителями и посредническими 
фирмами в сети «ИНТЕРНЕТ». Установлено, что за последнее время 
наметились следующие тенденции: отечественные 
машиностроительные заводы разработали модернизированные серии 
редукторов, соответствующих по присоединительным размерам 
широко распространѐнным сериям Ц2У, Ц3У и т.д. За счѐт 
применения новых материалов и современной термообработки, 
использования подшипников с повышенной нагрузочной 
способностью, высококачественной обработки зубьев их нагрузочная 
способность увеличилась на 20-45%; на отечественном рынке широко 
представлены многочисленные серии импортных редукторов 
германского, итальянского, китайского производства и их аналоги, 
выпускаемые в Украине. На основе собранных материалов 
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В рамках НИРС была проведена оценка современного состояния 
электро-  и машиностроительного производств в области производства 
мотор-редукторов, применимых для металлургического оборудования. 
Базой исследования послужили материалы кабинета нормативно-
технической документации и технической библиотеки ПГТУ и 
данные, размещѐнные заводами – изготовителями и посредническими 
фирмами в сети «ИНТЕРНЕТ».  
Установлено, что за последние 15 – 20 лет наметились следующие 
тенденции: в металлургических машинах начато применение 
выпускаемых малыми сериями планетарных редукторов мощностью 
